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Ölümünün 30. yılında Cahit Sıtkı
Gurbeti yoktu 
ölümden başka
ve yokluğunun bilincineREFİK DURBAŞ
“Benim istediğim şey, içten 
geleni en doğal, en külfetsiz 
dille kâğıda geçirmektir. Hoş, 
bence asd sorun, söylemek is­
tediğimiz şeyi kullandığımız 
dilin olanakları içerisinde en 
mükemmel şekilde söylemek­
tir. Mükemmeliyet ne aruzun, 
ne hecenin, ne de serbest vez­
nin tekel altına aldığı bir nes­
nedir. Mükemmeliyet, şairin 
kullandığı dilden azamiyi ko­
parmasıdır.” Cahit Sıtkı, şiir­
de “mükemmeliyet” üzerine 
bunları söylüyor.
Şairlerin şiir üzerine, özel­
likle kendi şiirleri üzerine 
söyledikleri, dizelerinde dile 
getirdiklerini açıklayıcı, onla­
rı tamamlayıcı ipuçlarına 
denk düşmeyebilir her 
zaman.
Cahit Sıtkı'nın yukarıdaki 
sözleri ise onun şiirini açık­
layıcı ipuçlarını taşır görünü­
yor. Çünkü Cahit Sıtkı'nın şi-
varması ikilemi, Cahit Sıtkı- 
nın şiirinin temelini oluşturan 
ana öğelerden biridir. Sevinç­
lerinde de karamsarlıkların­
da da bu ikilem, hiç etkisini 
yitirmemiştir. Bir yandan cı­
vıl cıvıl bir ‘bahçe’nin imge­
sini yaşama sevincine dönüş­
türürken, bir yandan da bu 
cıvıl cıvıl bahçeyi ‘mezarlık’ 
çağrışımı ile bütünlemeye ça­
lışır.”
Bu yüzden mi hep “ölüm 
şairi” olarak anılagelmiştir?
Bu tanımla da geçer edebi­
yat tarihlerine. Gerçi “bahçe” 
yaşama sevincinin,
“mezarlık” ölümünün simge­
sidir. Bu yüzden Yahya Ke­
mal şiiriyle “Garip” şiiri ara­
sında bir yerde durur. Turgut 
Uyar’ın deyişiyle “Bütün ye­
teneklerine, bütün sağlam 
sezgilerine karşın bir yitik ku­
şağın, bir ‘araya gitmiş 
kuşağın’ şairidir Cahit Sıtkı. 
İyi bir divan-bece uygulayıcı­
sı, kötü bir gözlemci.”
Cahit Sıtkı
Cahit Sıtkı’nın şiiri iki 
özelliğiyle dikkati çekiyor: 
Bütün yazdıklarında içten 
olması ve Türkçenin 
olanaklarını kullanmadaki 
başarısıyla şiirde,
“mükemmeliyet ”e 
ulaşabilmesi. Şiirlerine 
topluca bakıldığında, tek bir 
şiiri geliştirdiği görülür Cahil 
Sıtkı’nın.
iri, iki özelliğiyle dikkati çe­
kiyor: Bütün yazdıklarında 
içten olması ve Türkçenin 
olanaklarını kullanmadaki 
başarısıyla şiirde “mükem- 
meliyef’e ulaşabilmesi.
“Ömrümde Sükut”, “Otuz 
Beş Yaş”, “Düşten Güzel” ve
ölümünden sonra yayımla­
nan “Sonrası” kitaplarında 
yer alan şiirlere topluca bakıl­
dığında, bir tek şiiri geliştir­
diği görülür Cahit Sıtkı’nın. 
Onun şiirinde büyük dalga­
lanmalar, değişmeler göze 
batmaz. Savrukluğu hoş gör­
mez. Belki de sözcüklere aşı­
rı ölçüde değer vermesidir 
onu tekdüzeliğin, bir örnek 
şiirler yazar görünmenin sı­
nırlarına ulaştıran.
ölüm korkusu, aşk ve doğ­
ruluk ise Cahit Sıtkı şiirinin 
manevi temelini oluşturan de­
ğerlerdir. Onun ölüme bakı­
şını şöyle tanımlıyor Adnan 
Binyazar:
“İnsanın varlığına inanma-
Şiiri hayatıyla iç içe görü 
nür, ama yaşadıklarının pek 
izine rastlanmaz yazdıkların­
da. Yahya Kemal’de olduğu 
gibi gününü sarsan büyük 
olayların yankısı vurmaz şi­
irlerine.
Bu onun değil, kuşağının 
yanılgısıdır belki de...
Cahit Sıtkı 46 yaşında, 
genç denecek bir çağda ara­
mızdan ayrıldı. Geriye 4 şiir 
kitabı, Ziya Osman’a yazdığı 
mektupları ve sayısı 22’yi bu­
lan öyküleri kaldı. “Otuz Beş 
Yaş” denince hemen onun 
adı akla geliyor bugün de..
Peki niye sevilir, niye tutu­
lur Cahit Sıtkı?
Bu sorunun yanıtını şöyle 
veriyor Turgut Uyar: “Çünkü 
sıradan aydının bütün ortala­
ma özlemlerini ve değişiklik 
sezgilerini taşır.”
Kendisi de ayrımında değil 
mi bunun?
“Her mihnet kabulüm, ye­
ter ki /  Gün eksilmesin pen­
ceremden!”
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